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SUBVENCIONES DE LA SECIPI A LAS ONG ESPAÑOLAS EN 2000
Convocatoria Ordinaria
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 8 646.645.000 7,25
COLOMBIA 7 202.912.000 2,27
CUBA 5 200.280.000 2,25
ECUADOR 8 329.062.000 3,69
EL SALVADOR 7 339.935.000 3,81
GUATEMALA 8 386.549.000 4,33
HAITÍ 1 11.720.000 0,13
HONDURAS 11 542.302.000 6,08
NICARAGUA 11 499.425.000 5,60
PARAGUAY 4 231.031.000 2,59
PERÚ 8 575.179.000 6,45
REPÚBLICA DOMINICANA 7 300.920.000 3,37
VENEZUELA 4 265.846.000 2,98
AMERICA LATINA 1 48.803.000 0,55     
TOTAL 90 4.580.609.000 51,35   
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 3 105.320.000 1,18
GUINEA BISSAU 1 27.917.000 0,31
GUINEA ECUATORIAL 6 787.816.000 8,83
MAURITANIA 1 21.096.000 0,24
MOZAMBIQUE 9 697.310.000 7,82
NAMIBIA 1 60.000.000 0,67
SENEGAL 1 92.803.000 1,04
SUDÁFRICA 2 50.763.000 0,57
TANZANIA 1 85.015.000 0,95     
TOTAL 25 1.928.040.000 21,61 
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 2 116.000.000 1,30
EGIPTO 1 19.766.000 0,22
MARRUECOS 8 423.950.000 4,75
SAHARAUIS 1 34.327.000 0,38
TÚNEZ 2 156.920.000 1,76     
TOTAL 14 750.963.000 8,42  
ASIA
FILIPINAS 4 266.300.000 2,99
LÍBANO 2 145.606.000 1,63
TERRITORIOS PALESTINOS 8 469.844.000 5,27
VIETNAM 2 85.109.000 0,95     
TOTAL 16 966.859.000 10,84      
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
EUROPA
ALBANIA 3 125.568.000 1,41
BOSNIA-HERZEGOVINA 5 251.776.000 2,82
BULGARIA 1 49.629.000 0,01
ESPAÑA 5 115.220.000 1,29
YUGOSLAVIA 3 152.032.000 1,70     
TOTAL 17 694.225.000 7,78     
TOTAL GENERAL 162 8.920.696.000 100,00     
Convocatoria IRPF
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 8 314.793.000 7,77
COLOMBIA 5 192.783.000 4,76
CUBA 2 108.023.000 2,67
ECUADOR 5 168.861.000 4,17
EL SALVADOR 3 207.421.000 5,12
GUATEMALA 4 184.631.000 4,56
HONDURAS 3 102.370.000 2,53
NICARAGUA 3 175.543.000 4,33
PANAMA 1 55.000.000 1,36
PARAGUAY 1 64.473.000 1,59
PERÚ 6 319.767.000 7,90
REPÚBLICA DOMINICANA 3 168.869.000 4,17
VENEZUELA 1 8.045.000 0,20
AMERICA LATINA 1 60.000.000 1,48
TOTAL 46 2.130.579.000 52,61
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 2 214.091.000 34,63
MAURITANIA 2 81.074.000 13,12
MOZAMBIQUE 3 190.594.000 30,83
NAMIBIA 1 26.721.000 0,66
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1 74.194.000 1,83
SUDÁFRICA 1 31.479.000 0,78
TOTAL 10 618.153.000 15,26
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 3 55.093.000 1,36
EGIPTO 1 23.500.000 0,58
MARRUECOS 7 379.078.000 9,36
TOTAL 11 457.671.000 11,30
ASIA
FILIPINAS 5 234.469.892 5,79
KAZAJSTÁN 1 18.671.000 0,46
LÍBANO 2 113.040.000 2,79
SIRIA 1 11.524.000 0,28
TERRITORIOS PALESTINOS 4 205.316.000 5,07
VIETNAM 2 105.467.000 2,60
TOTAL 15 688.487.892 17,00
EUROPA
ALBANIA 2 72.070.000 1,78
BOSNIA-HERZEGOVINA 3 83.183.000 2,05
TOTAL 5 155.253.000 3,83
TOTAL GENERAL 87 4.050.143.892 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA SECIPI
Convocatoria abierta y permanente 2000
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
ARGENTINA 4 66.000.000     0,43
BELICE 1 10.000.000     0,07
BOLIVIA 12 366.900.000 2,40
BRASIL 3 42.925.000 0,28
CHILE 1 10.000.000 0,07
COLOMBIA 13 272.500.000 1,79
COSTA RICA 6 194.308.615 1,27
CUBA 7 132.205.249 0,87
ECUADOR 7 101.375.000 0,66
EL SALVADOR 12 321.320.508 2,11
GUATEMALA 20 367.188.574 2,41
HAITÍ 2 103.226.908 0,68
HONDURAS 27 843.201.593 5,53
MÉXICO 16 423.720.275 2,78
NICARAGUA 25 772.528.292 5,06
PANAMÁ 1 262.000.000 1,72
PARAGUAY 6 47.732.075 0,31
PERÚ 13 498.384.000 3,27
REPÚBLICA DOMINICANA 9 166.052.000 1,09
SANTO DOMINGO 1 100.000.000 0,66
URUGUAY 2 125.000.000 0,82
VENEZUELA 4 147.555.500 0,97
AMÉRICA LATINA 46 2.243.676.753 14,70     
TOTAL 238 7.617.800.342 49,92   
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 8 352.156.962 2,31
BENÍN 5 10.433.686 0,07
CABO VERDE 3 205.947.224 1,35
CAMERÚN 6 14.067.430 0,09
CONGO, REP. DEM. 1 5.216.000 0,03
CÔTE D'IVOIRE 2 7.935.105 0,05
ETIOPÍA 1 3.100.000 0,02
GABÓN 4 66.639.443 0,44
GAMBIA 1 657.654 0,00
GHANA 5 78.287.334 0,51
GUINEA BISSAU 1 624.870 0,00
GUINEA ECUATORIAL 18 186.457.066 1,32
MAURITANIA 6 201.246.580 1,32
MOZAMBIQUE 12 359.841.575 2,36
NAMIBIA 4 122.527.590 0,80
NIGERIA 3 5.622.561 0,04
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 3 86.915.000 0,57
SENEGAL 1 132.900 0,00
SUDÁFRICA 1 3.600.000 0,02
TANZANIA 2 10.687.907 0,07
TOGO 1 925.487 0,01
ZIMBABWE 1 783.000     0,01
ÁFRICA SUBSAHARIANA 4 31.183.960     0,20     
TOTAL 93 1.754.989.334 11,50 
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 4 31.476.500 0,21
EGIPTO 4 88.446.953 0,58
MARRUECOS 32 377.597.939 2,47
SAHARAUIS 2 16.807.120 0,11
TÚNEZ 6 103.127.087 0,68
NORTE DE ÁFRICA 1 267.261 0,00     
TOTAL 49 617.722.860 4,05  
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA 7 60.892.600 0,40
FILIPINAS 12 622.747.619 4,08
INDIA 1 9.999.764 0,07
INDONESIA 1 15.000.000 0,10
IRAK 2 9.330.000 0,06
ISRAEL 3 18.760.460 0,12
JORDANIA 3 161.200.000 1,06
LÍBANO 5 27.646.731 0,18
SIRIA 5 17.437.939 0,11
T. PALESTINOS 9 458.565.251 3,01
TURQUÍA 1 4.270.000 0,03
VIETNAM 4 93.961.750 0,62
ORIENTE MEDIO 1 9.000.000 0,06     
TOTAL 54 1.508.812.114 9,89 
EUROPA
BOSNIA-HERZEGOVINA 10 614.432.904 4,03
BULGARIA 3 113.150.000 0,74
ESLOVENIA 1 6.420.000 0,04
ESPAÑA 103 769.923.156 5,05
FRANCIA 1 6.800.000 0,04
GEORGIA 1 4.532.636 0,03
KOSOVO 3 116.543.389 0,76
POLONIA 1 14.500.000 0,10
RUMANIA 5 62.652.496 0,41
RUSIA 2 13.845.000 0,09
UCRANIA 2 100.000.000     0,66
YUGOSLAVIA 3 34.668.229     0,23     
TOTAL 135 1.857.467.810 12,17
VARIOS* 73 1.902.552.339 12,47
TOTAL GENERAL 642 15.259.344.799 100,00     
* Comprende las subvenciones con destino a varios países de distintas áreas geográficas,
las destinadas a organismos internacionales de ámbito universal y otras que aparecen 
poco detalladas en la resolución oficial.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
